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Abstract : A study is made of the present state of financial disclosure by the listed companies in our country in light of the rules and regu2
lations set by the Ministry of Treasury and the Securities Exchange Supervisory Commission. The purpose is to normalize the financial disclosure
practice by the corporations in our country.
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　　近年来 ,我国企业集团的发展呈现出强劲的势


















笔者对 2001 年末沪市和深市共 1 137 家A 股上
市公司进行系统抽样 ,确定了研究的样本 ,进而以有
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　 财务 与 会 计
的确定原则、合并报表范围变更的内容和理由等。
证监会 2001 年 12 月发布并实施的《公开发行证券





















情况 ,只有 32. 73 %的公司进行了披露 ,并且都是
“一致”、“无重大差异”、“进行了调整”等简要说明。

















项 　目 披露 未披露 合计
子公司及合营企业披露要素 96. 36 % 3. 64 % 100 %
未纳入合并范围的子公司
原因 58. 18 % 41. 82 % 100 %
影响 9. 09 % 90. 91 % 100 %
纳入合并范围、持股









的子公司”进行了原因披露的有 58. 18 % ,而“对公
司财务状况、经营成果的影响”进行披露的甚少 ,只
占样本总体的 9. 09 % ,这部分信息对报表使用者而
言是更为有用的 ,多数上市公司避而不谈势必影响
到报表使用者的判断和决策。对于“纳入合并范围、



















统计结果还显示 ,有 61. 2 %的公司披露了“新
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附注中进行了这两方面的披露 ,优于原红旗 1998 年






的判断上。简单地说 ,“控制”无外乎 (i) 上市公司控





(即同时披露 i 和 ii)
披露不充分
只披露 i 只披露 ii
未披露 合计
70. 17 % 12. 28 % 10. 53 % 7. 02 % 100 %
　　注 :不排除有少数公司确实只有 i 或 ii 的情况 ,但应加
以说明。
可见 ,有近 30 %的公司由于对“存在控制关系
关联方”的理解欠妥 ,而未进行正确的披露。此外 ,






人、注册地、注册资本及其变化 ; (2) 企业的主营业
务 ; (3)所持股份或权益及其变化。在上市公司的年
报中一般分两个部分进行披露 ,《关联方准则》指南
中亦是如此要求的 ,我们分别称之为要素 1 (即企业
经济性质或类型、名称、法定代表人、注册地、企业的





项　　目 正确披露披露不充分 未披露 合计
存在控制关
系的关联方
披露要素1 85. 96 % 7. 02 % 7. 02 % 100 %




披露要素 94. 74 % 0 5. 26 % 100 %
关联方关系的要素
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要素 1 :交易金额或比例 21. 05 % 68. 42 % 10. 53 % 100 %
要素 2 :未结算
项目金额或比例 26. 32 % 70. 17 % 3. 51 % 100 %
要素 3 :定价政策 52. 63 % 47. 37 % 100 %
对于要素 1 和要素 2 ,准则只要求披露金额或
者比例其中之一 ,而从上市公司的实际披露状况来
看 ,同时披露了金额和比例的占了 20 %多。没有只
披露比例的公司 ,部分原因可能是比例要由金额进
行计算而得出 ,披露金额要比披露比例简单、方便。
此外 ,由于要素 2 (未结算项目) 可以直接从应收、应
付项目的余额得来 ,而要素 1 却需要观察交易的发
生额 ,相对来说较为繁琐 ,因此要素 1 的披露状况要
差于要素 2 的披露状况。
要素 3 的披露状况不甚理想 ,有近一半的公司




















司的披露状况又如何呢 ? 参见表 5。
表 5 　指南中有关关联方交易要素规定的披露状况
项目 披露 未披露 合计
(1)主要事项两年比较数据 73. 68 % 26. 32 % 100 %









司占 50. 88 %。如以准则正文及指南为参照 ,则只
有5. 26 %的公司对五要素都进行了披露。
3. 关于关联交易的类型。《关联方准则》中列举
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监会 1997 年 12 月发布的《公开发行证券的公司信




定则有所变化。2001 年 12 月发布的《公开发行证券












此外 ,尽管财政部已于 2001 年 11 月颁布了《企业会
计准则 ———分部报告》的征求意见稿 ,拟于 2003 年 1






括如下三点 : (1)按业务分部和地区分部提供 ; (2) 同
时揭示主营业务收入和成本的数额 ; (3)披露两年的
比较数据。上市公司具体的披露状况如表 6 所示。




33. 34 %a 64. 91 %b 1. 75 % 100 %
②主营业务收入和
成本数据的披露
96. 50 %c 1. 75 %d 1. 75 % 100 %
③两年的比较数据
的披露
98. 25 % — 1. 75 % 100 %





关的分部信息 ,只有 1. 75 %的公司未予披露。从业
务分部和地区分部数据的披露来看 ,同时按业务分
部和地区分部提供数据的只有 1/ 3 ,而在披露不充



























表 7 　分部信息披露状况 ———以财政部的规定为依据
项目 正确披露披露不充分 未披露 合计
业务分部和地区分部
数据的披露
0 5126 %a 94147 %100 %
六要素数据的披露 5126 % 0 94174 %100 %





据的比率分别为 1. 75 %和 3. 51 %。总的来看 ,样本
公司的披露都不充分 ,在提供了分部报表的公司中 ,
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②从最好的情况来考虑 ,其他的公司可能真的不存在“按照比例合并方法进行合并”的情况 ,换言之 ,公司的披露状况可
能并不太糟 ,但对此我们难以核实。
③此外 ,证监会的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ———年度报告的内容与格式 (2001 修订稿)》中 ,
涉及关联方及其交易的披露还有 :在监事会报告中要求监事会对关联交易是否公平 ,有无损害上市公司利益发表独立意见 ;
在重要事项中要求公司披露报告期内发生的重大关联交易事项。然而值得注意的是 ,这两部分虽然是上市公司年度报告的
组成部分 ,但不属于财务报告的范围 ,严格地说 ,不属于会计信息披露的范畴 ,因而本文不予考察。
④有 10. 53 %的公司在年报的重要事项而非财务报表中对此进行了披露。
⑤转引自《关于企业分部财务报告》(桑仕俊 ,2000) 。
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